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リンで固定 した.標本はパラフィン包埋後,厚 さ 5〃
の切片とし,適宜連続切片を作製 した.その後全例に



























3.受傷後 7時間 : 写真2は10才の頭頂部よ り採
取 した標本であるが,50才未満の6時間経過例 と同 じ
く.外層および内外両層境界部にうっ血静脈洞中心性
EpiduralHematoma(11)HistologicalstudyofhematomaandduramaterSanaeYoshida,




年 令 外傷性硬膜上血腫 合併性硬膜上血腫 計男 女
男 女0 - 2才
1 1 1 2
3 - 9 1 2 3
10 - 19 4 32
820 - 29
1 1 2
30 - 39 6 6
4 4 6 9
50 - 59 7
1 1 960 - 69 2
1 370 - 1
1 2計 29 9
0 538
5 43例表 2 受傷より硬
膜採取迄の時間経 過 時 間 外 傷 性 合 併 性 計硬膜上血腫 硬膜上
血腫受傷後3時間
以内 6例 1例 1例3-6時間
76-9 6
1 7
9-12 4 412 24 3 324
-48 5 648～72時間 3 3































表 3 硬膜および血腫変化の年令比較 (外傷性硬膜上血腫)
371
経 過 時 間 6 時 間 7. 時 間 8時間 10時間 2 日 3 日
4 日7【症 例 番 号 41 42 24 40 48 25 46 47 30 29 27 54 34
33 22 44 52 45 3年 令 l47 50 60 10 31 42 13 53 36
51 6 9 57 γ1218 13 48 9 5血 腫 中の変 化 】 【iF へモジチリ 線維細 練 り新 線ン生維 蒜一 緒細 窟 細 節坐 へ緑野モジ緒言､細生 新 菜坐 JIン喰良細脂 脂新坐 胞線胞新語新生胞生u- u表A胞血孟新胞生管
也 jJ管 ?外層細胞の増殖 + 1 + ･ ±
二W十ト 十十 →静 脈 洞 うっ血 十十 + + ≠ + 十十一十十 】
++ + + -うっ血静脈洞中F心性線維間出血 /十十 +.ト十十 十十 +十十
± + ∃ + + +.十 十硬膜線維の変性

















































































































































































































































13)宮崎雄二 ･千葉皇昭･末松克美 ･萩原良二 :外
科診療,6.587(1963).



























































42) 山本信二郎 ･木島賢治 ･村田秀秋 ･林 実 ･
埴生知則 :脳神経.22.1297(1970).











写 実 説 明










写真 3:(36才 男 受傷後10時間)硬膜内の静脈
洞壁が破碇 し,ここよりの出血が硬膜線維間を侵入
し,硬膜上血腫へ連続 している.(H-E染色 ×122.2)












写菓7:(7カ月 男 受傷後 3日)硬膜外層細胞
は増殖が盛んで,細胞多形性と核分裂像を示す.血腫
中に新生血管形成を認める. (H-E染色 ×156.4)


























withcongestedvenoussinuses,andbroken,Separated and degenerated colagen
Bbers.Theorganizationprocessofh`ematomaproceededaccordingtothelength
oftimefolowinginjury.Thesehistologicalchangeswerefoundintheouterlayer
andtheboundaryzonebetweentheouterandinnerlayersinthetraumaticcases.
Ontheotherhand,thechangeswerelimitedonlytotheouterlayerintheco-
mplicatedcasessecondarytoneurosurgicaloperations.
2)Theduramaterexaminedwithin45hoursaftertraumawereveryhemorrhagic.
Someofthem showedanintermitentbleedingfrom rupturedsuperficialvenous
SlnuSeS.
3)Theprincipalsourceofhemorrhageseemedtobethevenoussinuses,since
thestructurewaslackingin muscularlayers.
4)TheepiduralhematomaisproducedbythebleedingfromrupturedsuperBcial
venoussinusesaswellasfrom smalmeningealarteries.Asthehematomaenlarges,
thedisplacementoftheduraandtheimpairedcerebralcirculationseem toincrease
thevenouspressureofthe､duramater.Thismayincreasetheduralhemorrhagic
tendency,resultinginaviciouscircle
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